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KOTA SAMARAHAN, 6 Mac 2015 : Satu taklimat khas mengenai Anugerah Akademik Negara (AAN) Ke-9 telah 
diadakan bertempat di Bilik Mesyuarat Utama, Rumah Universiti, UNIMAS, hari ini. 
Taklimat tersebut telah dipengerusikan oleh YBhg Datuk Prof Dr Halimaton bt Hamdan, Profesor, Jabatan 
Pengurusan Sains dan Rekabentuk, UTM Kuala Lumpur. 
Antara yang hadir untuk mendengar taklimat berkenaan adalah wakil-wakil akademik Institut Pengajian Tinggi Awam 
(IPTA) di Malaysia. 
Tujuan taklimat di Zon Sarawak adalah untuk memastikan penyertaan daripada calon-calon di Sarawak kerana 
disebabkan sejak sembilan tahun AAN diadakan, penyertaan daripada calon-calon di negeri ini amat kurang. 
Ia juga sebagai medium untuk membimbing secara terperinci mengenai kategori AAN daripada segi asas anugerah, 
syarat, tatacara pengisiang borang dan masalah teknikal yang perlu diatasi. 
Sementara itu, tujuh kategori anugerah dibuka untuk AAN ini iaitu Anugerah Tokoh Akademik Negara, Anugerah 
Penerbitan Makalah Jurnal, Anugerah Penerbitan Buku, Anugerah Inovasi dan Pengkomersialan Produk, Anugerah 
Seni dan Kreativiti, Anugerah Pengajaran dan Anugerah Ahli Akademik Harapan 
Penyertaan adalah terbuka kepada semua universiti awam dan swasta, kolej universiti, politeknik, kolej komuniti dan 
institut pendidikan guru manakala tarikh tutup penyertaan adalah pada 30 April 2015 jam 5.00 petang. 
Majlis AAN yang akan diadakan pada bulan September ini bertujuan untuk mengiktiraf ahli-ahli akademik negara 
yang mencapai prestasi cemerlang dalam bidang akademik, penyelidikan dan penulisan. 
Bagi Anugerah Tokoh Akademik Negara, ia berdasarkan pencalonan oleh IPT dengan ganjaran wang tunai sebanyak 
RM200,000 berserta piala dan sijil menanti pemenang. 
Maklumat juga boleh didapati terus dengan menghubungi pegawai bertugas, iaitu Cik Nurul Nadheerah Baharudin 
(talian 03-8870 6546) dan Puan Rohani Abdullah (talian 03-8870 6534) atau layari laman 
sesawang http://jpt.moe.gov.my/aan/ 
 
